






-= 1h             (2) 
Рассчитан согласно зависимости (2) коэффициент полезного действия 
ηпл = 0,87 является несколько завышенным, поскольку она не учитывает 
влияния на тяговое сопротивление плуга трения полевых досок и затупле-
ния лезвия лемеха. С учетом этих факторов принято считать, что среднее 
значение КПД плуга равно 0,7. 
Заключение 
На основании анализа конструкций орудий для основной обработки 
почвы обоснована форма рабочей поверхности корпуса, которая обеспе-
чивает качественное крошение, оборот на заданый угол поверхностного 
слоя почвы. Получены зависимости перераспределения нагрузок, дейст-
вующих в пахотных агрегатах, при навешивании плуга на навесную сис-
тему тракторов, позволяющие обосновать конструктивно-
технологическую схему и рациональные параметры их установки. 
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Техника для внесения удобрений классифицируется по нескольким 
признакам. По типу вносимых удобрений существуют разбрасыватели для 
органических удобрений, минеральных и органно-
минеральных. Технологический процесс внесения органических удобре-
ний кузовными разбрасывателями заключается в подаче транспортёром 
всего объёма удобрений к распределяющим рабочим органам, установ-
ленным в задней части кузова. 
Основная часть 
Удобрение играет крайне важную роль в погоне за максимальным 
урожаем, однако не стоит забывать и о системах распределения. Одной из 
важнейших характеристик является точность разбрасывания, так как не-
равномерность процесса может заметно снизить эффективность. 
В статье рассмотрены условия достижения равномерности покрытия 
и его интенсивность в пределах обрабатываемой полосы, определены ши-
рина полосы захвата почвы, покрываемой центробежными разбрасывате-
лями удобрений [1-3].  
Большая начальная скорость выбрасываемых частиц приводит до 
большой ширины полосы захвата почвы, обрабатываемой центробежны-
ми разбрасывателями удобрений, намного больше, чем у других конст-
рукций подобного назначения. Равномерность распределения материала в 
пределах полосы достигается за счет совмещения точки контакта двух со-
седних факелов рассеивания с точкой падения частицы, движущейся по 
баллистической траектории. Интенсивность покрытия почвы удобрением 
зависит от скорости движения агрегата в осевом направлении и произво-
дительности всей установки.  
Центробежные разбрасыватели удобрений обычно оборудованы дву-
мя роторами, вращающимися в противоположных направлениях в плос-
кости, наклоненной под некоторым углом a  (рис. 1) к горизонтальной 
поверхности. Основные преимущества таких аппаратов – высокая произ-




Рисунок 1 – Схема обработки почвы двумя спаренными четырехлопастными  
центробежными разбрасывателями удобрений 
 
Выбор центрального угла сектора выброса – это задача на оптимиза-
цию. Обычно стремятся делать его по возможности большим. Но из ри-
сунка 2 видно, что сектор выброса с центральным углом позволяет дос-
тичь равномерности рассева, обеспечив контакт с соседним факелом в 
точке 1B , однако ширина полосы захвата в этом случае будет значительно 
меньше, чем в случае когда центральный угол сектора выброса принять 
равным p . Но тогда значительная часть материала летит против движе-
ния агрегата и почти невозможно обеспечить контакт двух факелов рас-
сеивания в точке 2B , О равномерности рассева в этом случае говорить не 
приходится, хотя ширина полосы здесь большая. 
 




Ширина полосы захвата почвы, обрабатываемой центробежными раз-
брасывателями удобрений, намного больше, чем у других конструкций 
подобного назначения, что достигается за счет большой начальной скоро-
сти выбрасываемых частиц.  
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Аннотация. Большинство потерь зерна за жаткой возникает в результате 
вымолоту его планкой мотовила, если не согласованы параметры и режимы 
его работы. Поэтому важным является исследование влияния параметров и 
режимов работы мотовила на качественные показатели работы жатки. 
Abstract. The majority of losses of free grain behind a harvester results its level 
of a reel if parameters and modes of its work aren't coordinated. Therefore re-
search of influence of parameters and reel operating modes on quality indica-
tors of work of a harvester is important. 
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